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 تافورناماسارىبودوراحيمي:  إ  الباحثة    اسم
 ٢٢٢٢٠٠٢٢٣٢٣:   الرقم التسجيل
 لتلاميذ العربية المفردات لمحاولةحفظ )troS draC( التنقيةفعالية استعمال بطاقة   :        عالموضو 
‌۸٠٢0/0٠٢٣الصفالسابع بالمدرسة الثانوية "مداني" علاءالّدين السنة الدراسية                     
   
العربية ‌لتلاميذ‌ ‌الصف‌السابع‌‌الدفردات‌في‌لزاكلة‌حفظ )troS draC(‌التنقيةفعالية ‌استعماؿ‌بطاقة ‌‌تبحث‌عنىذه ‌الرسالة ‌      
‌لمحاكلةحفظ)troS draC(‌التنفيةاستعماؿ‌بطاقة‌)‌كيف‌تطبيق‌1ىي‌‌الرسالة‌لذذه‌الدشكلاتبالددرسة‌الثانوية‌"مداني"‌‌علاءالّدين‌.
ىل‌حفظ‌الدفردات‌العربية‌لتلاميذ‌الصف‌السابع‌بالددرسة‌, 2(العربية‌فى‌الصف‌السابع‌بالددرسة ‌الثانوية‌"مداني"‌علاءالّدين‌الدفردات
الدفردات‌العربية ‌فى‌الصف‌السابع‌‌اكلةحفظلز‌اؿ‌فيفع‌ّ )troS draC(التنقية ‌استعماؿ ‌بطاقة ‌ىل‌‌)3‌الثانوية ‌كاف‌لزاكلة ‌بعدىا. ‌
 ‌"مداني"‌علاءالّدينبالددرسة‌الثانوية‌
ىو‌نوع‌البحث‌الذم‌تفّوؽ‌ )ngiseD latnemirepskE isauQ("‌خطة‌تصّور‌التجربة"‌التجريبيةبحث‌ىذا ‌البحث‌من‌نوع‌    
 tnelaviuqE"النهائي‌البعدل‌ك‌إمتحاف‌القبلىمع‌إمتحاف‌‌مدخل‌ىو‌نفسو"‌ك‌ىذا ‌التصميم‌مشكلتو‌في‌تشارط‌لرموعة‌الدراقبة،‌
غير ‌ما‌‌) ‌بتصميم ‌البحوث ‌بجموعة ‌ ‌الدراقبةpuorG lortnoC tsettsoP-tseterPأكnoN)ngiseD puorG  lortnoC
تلميذا. ‌إثبات‌‌941درسة ‌الثانوية ‌"مداني"‌علاء ‌الدين‌بعددالدالمجموع‌الكلي‌في‌ىذا ‌البحث‌ىو‌جميع‌تلاميذ‌الصف‌السابع‌ب.يعدلذا
ىذه‌التقنية‌تثبت‌المجموع‌كلي‌بطريقة‌بعض‌الإعتبارات.‌فلذلك،‌المجموع‌الكلي‌ك‌المجموع‌الكلي‌باستخداـ‌تقنية‌أخذا‌العينات‌الدنطقية،‌
(لا‌‌راقبالد‌صف)‌‌ك‌التنقية‌كطبقة‌تجريبية‌(تعطي‌الدعالجة‌بستعماؿ‌بطاقةصفين:‌‌تلميذا،‌يأخذ‌من‌‌27الدستخدـ‌فبهذا ‌البحث‌ىو‌‌
طريقة‌الدلاحظة،‌،‌ىالنهائ‌البعدل‌ك‌الإمتحاف‌القبليىي‌الإمتحاف‌التي‌تستخدـ‌في‌ىذا‌البحث‌‌لبياناتيعطي‌فيو‌الدعالجة).‌تقنية‌جمع‌ا
درسة ‌الثانوية‌"مداني"‌علاءالدين‌بمادة‌الدفردات‌العربية‌لتلاميذ‌الصف‌السابع‌بمالإمتحاف‌لقياس‌نتائج‌حفظ‌‌ىذا‌كالوثائق.‌يستخدـ
 .ستدلاليالإالوصفي‌ك‌تحليل‌الدادة‌التي‌حصلت‌عليها‌بعدىا،‌بستعماؿ‌تحليل‌2017 /2017السابع‌السنة‌دراسيةاللغة‌العربية‌بالصف‌
نتائج‌حفظ‌الدفردات‌العربية‌في‌التلاميذ‌الصف‌السابع‌ثم‌, ة ‌جدا"جيد"تكوف‌في‌مرتبةف )troS draC(  التنقيةاستعماؿ‌بطاقة ‌تطبيق‌أما ‌
ك‌الإمتحاف‌ 85.58 %صعد",‌كحصوصا‌على‌صف‌التجربة‌بالنسبة‌إلى‌نتائج‌الإمتحاف‌القبلي‌ما‌يقرب‌ بالددرسة‌الثانوية‌تكوف‌"
الدفردات‌العربية‌فى‌الصف‌السابع‌بالددرسة‌الثانوية‌‌حفظ‌لزاكلةفي‌‌فّعاؿ )troS draC(‌التنقيةاستعماؿ‌بطاقة‌‌,‌38.88%‌النهائي‌كبير
 iju‌‌‌الفرضيات‌‌نتائج‌بالنسبة‌,‌38.88‌%‌‌ىذا‌بالتأكيد‌إلى‌نتيجة‌:‌القيمة‌الدتوسطات‌كالصف‌التجربة‌ما‌يقرب‌"مداني"‌علاءالّدين
بطاقة‌التنقية‌فّعاؿ‌في‌‌استعماؿ‌:أّف‌‌كبهذا‌الأسباب‌‌مقبولة‌1Hمردكدة‌ك‌٢H فهو:    51,1(‌>أقليل‌من‌)‌   )11.1 deliat 7 gis(  t
‌.2017/2017‌السنة‌دراسية‌العربية‌في‌الصف‌السابع‌بالددرسة‌الثانوية‌"مداني"‌‌علاءالّدينت‌اللغة‌احفظ‌مفردلزاكلة‌
  ؾ‌
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 الباب الأول
 مقدمة
 الفصل الأول: خلفية المشكلة         
إمكاولناولت الدوارد البشو ل من خلال المجموعل  تعز ز اولةلل لتيو و ةالمحالتعليم ىو      
الدتنوعل من الأنشيل التعليميل نظمت في جميع مستو اولت التعليم من الدستوى 
الابتدائي ةالثاولنوي ةالعاوللي. التعليم في الددارس ةالذي  هدف إلى تغيتَ من أجل 
تَ الحصول على الدعوفل ةالدهاولرات ةالدواقف الدستفاولدة كشكل ثاولبت للدراسل تغي
 1السلوك.
، لوجود التعليم يمكن لكل إنساولن أن لإنساولنحياولة ا جدا لكلهم م عليمالت     
عاولم  ٢٠رقم  )DUU(اول سينإندة  قاولنون جمهور لكماول ىو موضح في   تيور إمكاولنو.
التًبيل من السعي الدنظم حاوللل التعلم ة التدر س لد هم  ٠ةالدّدة إحدى.  ٢٢٢٠
 اول،الّد ن، ضبط شخصيل، زكي ّمن ة من الوةح على الشخصيل القو ل ءالكفاول
 ٢ثم بلدا ة دةلتاول. ةالأخلاق الكويمل ة يحتاولجون الدهاولرة،
 .تعليمفي عمليل ال علممن الد النشاولط ة إستعداد الدهاولرة على يلبت تعليمال     
الدناولسب  الحاوللىو السعي إلى تنظيم الإنشاولء  التعليم أّن " : عمو ىاولماوللك  قول 
. كل ذلك لذاول تعليميلآثو طو قل إستًاتجيل ال دراسيلتَات الأهميل لغلتلاميذ،كاولن  الت
بد أن الذي لا، ةساولئل على عهدتو الدعلم  كاولن : مسهولل، رئيسل الجلسلآثو 
  4"ىم الدرس.اولفلعل التلميذ   جيدة جدا  عليمستعداد التبإ علمع الديستي 
                                                          
      1.  ص)  ٢991 ayitdA artiC:  بندةنج  nakididneP aideM,)عمو حماوللك     1  
 1ص.    sserP  MU: ماوللنج(،  nakididneP narajalebmeP igolodoteM جوىتَر تٍ مو عبد الغاولفتَ   ٠    
3
  . ص)  adasreP odnifarG ajaR :TPجاكرتا )،   nakididneP umlI rasaD-rasaD،  ىحسب الله        
 
4
 48. ص)  2002 araskA imuB: بندةنجrajaleB sesorP ,) عمو حماوللك      
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ىذا ليس بعيدا من مشاولركل الددرس الذي طلب عليو أن  كون مدرساول مهنياول        
فيهاول: مستعد ة  عوف بحل الصف الذي  علم فيو ة  فهم عن طو قل الدعلم الفعاولليل  
ماوليحتاولج التلاميذ، كى لا  شعو بمّلل في اجاولدة الدراسل. في أساولسو ليس التلاميذ   
الأسوة  لدعوفل على مشاولكلهم ة أفضل كاولسلا، بل إنهم بحاولجل إلى دةر الددرس ة 
لدعلم الذي  عوف عن طوق تعليم نشيط كماول يحتاولج التلاميذ ة  ناولسب على 
   5موحلتهم ، لعّلهم الغتَ صعب في التدر س.
هاول عاول الله ليخاولطب عباولده فأنزل بهاول خاولتم شواىي اللغل التى اختاولر ىللغل العوبيل ا      
ةسلم ,القوآن الكونً ةالحد ث النبوي.  ولزمد صلى الله علي وعن أشواف رسول
ي الكلماولت التي  عبر بهاول العوبيل ىإن اللغل العوبيل  6ةقاولل الشيخ مصيفى الغلابيتٍ
عن أغواضهم. ةحفظهاول لناول القوآن الكونً ةالأحاولد ث الشو فل ةماول رةاه الثقاولت من 
ي اللغل ىل ذا الدعتٌ تعوف الباولحثل أن اللغل العوبيىةمن . منثور العوبيل ةمنظومهم
الإنساولنيل ةلغل القوآن الكونً ةالحد ث النبوي.كماول قاولل الله تعاوللى فى القوآن الكونً " 
 7".اول  أنزلناوله قوآناول عوبياول لعلكم تعقلونإن ّ
في تدر س اللغل الأجنبيل (اللغل ة لكل لغٍل لذاول خصاولئصهاول التي تتفودبهاول       
إلى العناولصو الأساولسيل في التكلم  العوبيل) التي  نهون إلى ةالظيفل الإتصاولليل يحتاولج
، الدهاولرة في فهم الدفودات العوبيل على دراجٍل نشاولطلدى التلاميذ ليكون لد هم ال
تدر س مفودات اللغل العوبيل ىي: لدعوفل الدفودات  منف الأةليل اأىد عاولليل.
عاولنى م، ة ةحفظ تمو ن التلاميذ في التكلم باوللنيق الصحيح، ةلفهم،لالجد دة  ة 
 .عمليل التدر ستلك الدفودات في في   لاولستعما  الإستياولعل ةات، ةكذلك الدفود
 
 
                                                          
 
  ٠ص. ) 4891asakgnA   : نندةنج( atak asok narajagneP . غنتور تاولريجاولن    5 
          4). ص: ٢791مصيفى الغلابتُ. جاولمع الدرةس العوبيل ( اليبعل الثاولنيل عشو، بتَةت: الشيخ    6         
         7 84٢ ص:.  القوآن الكونً ةتوجمل  
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الوقآئق الدوجودة الديدان التي ةبوتهاول الباولحثل في عمليل التدر س الثاولنو ل، أن       
أكبر الداولب من عدم استعماولل ةساولئل الدراسي الباولحثل،    عمل الحفظ لم  هوء
في التدر س  من استحفاولظ سول ةأدرعلالدستعلل ناولزال تقلتَ اول ة كاولنت الوساولئل 
 لدى التلاميذ.
 التنقيل، اليو قل الواحدة التي يمكن استخدامهاول في التعليم ىي طو قل البياولقل      
ةىذه اليو قل ىي نشاولط تعاولةني  ستخدم لتدر س الدفاولىيم ةالخصاولئص ةالحقاولئق 
 ل التي ، أة مواجعل الدعلوماولت من أي ةقت مضى. ةالحوكاولت الداولدنشاولطحول ال
فيهاول, قدمت  ساولئمتصاولحب ىذا النشاولط يمكن أن تساولعد على تشجيع طاوللب 
على ىذه اليو قل التي تأكد تأكيدا في نشاولط ة مهاولرات لدا التلاميذ لمحاولةلون على 
 يحاولفظون مفودات العوبيتهم.
 التنقيلفعاولليل استعماولل بياولقل  :ذلك ماول تلهم الباولحثل للقياولم باوللبحث عن      
 العوبيل لتلاميذ الصف الساولبع باوللددرسل الثاولنو ل الدفودات حفظ لمحاولةلل )troS draC(
      ۸1٢6/71٢٠الدراسيل  "مداني" علاءالّد ن السنل 
 مشكلات البحث  :  الفصل الثاني 
 الدفودات العوبيل  حفظ لمحاولةلل )troS draC( التنقيلبياولقل كيف تيبيق  .1
 ؟الصف الساولبع باوللددرسل الثاولنو ل "مداني" علاءالّد ن  لتلاميذ
ىل حفظ الدفودات العوبيل لتلاميذ الصف الساولبع باوللددرسل الثاولنو ل كاولن  .٠
 لزاولةلل بعدىاول.؟ 
 الدفودات  حفظ اولةلللز في فعاولل )troS draC( التنقيلاستعماولل بياولقل ىل   .٢
 ؟الصف الساولبع باوللددرسل الثاولنو ل "مداني" علاءالّد ن  لتلاميذ العوبيل
 و فوائده أغراض البحث  : الفصل الثالث
 أغراض البحث . أ
 الدفودات العوبيل  حفظ لمحاولةلل )troS draC( التنقيلبياولقل تيبيق لدعوفل   .1
 الصف الساولبع باوللددرسل الثاولنو ل "مداني" علاءالّد ن  لتلاميذ
 لدعوفل نتاولئج لزاولةلل حفظ مفودات العوبيل بعد طو قل بياولقل التنقيل   .٠
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 العوبيل الدفودات  حفظ اولةلللز في )troS draC( التنقيلبياولقل  فعاولليللدعوفل   .٢
 الصف الساولبع باوللددرسل الثاولنو ل "مداني" علاءالّد ن لتلاميذ
 فوائد البحث  . ب
 التيبيقيل كماول  لي:أماول الفوائدة التي الفوائد العمليل ة الفوائد    
 :  ز اولدة الدهاولرة الدفودات اللغل العوبيل    للتلاميذ .1
للمعلمتُ : ليكون الدعلم عاولرفاول من مهاولرة الدفودات اللغل العوبيل  .٠
 باوللإستعماولل ىي الأساولسيل التي تشاولر ع.
 الفصل الرابع: توضيح معانى الموضوع
التي   القوطاولسىي إستًاتيجياولت التعلم في شكل قيع  من  التنقيل البياولقل     
ة  لذاول  أكد على نشاولط التلاميذ، ،تحتوي على معلوماولت أة موضوع بياولقل مثلك
علوماولت الدتوي إعياولء البياولقاولت كل التلاميذ في الصف، لذاول البياولقاولت التي  تح
 .في لرموعاولت ةفقاول لبياولقل لد هم تلاميذال كون ، التعلمحول الدواد 
 و ل التي لابد لتلاميذ اللغل الأجنبيل نعلهاول.الدفودات ىي احدى عناولصو اللغ     
  اتلفرضيالفصل الخامس: ا
 شكلات البحث،لد على اجاولبلالدؤقث الذي  يحتاولج  ىي إستدلال اولتالفوضي     
الفكوي،  عتٍ الفوضياولت الى الدباولحثتُ ىي :  كماول من الإقتفاولء الدكتبل ةالإطاولر
 لتلاميذ العوبيل الدفودات  حفظ اولةلللز في فعاولل )troS draC( التنقيلاستعماولل بياولقل 
 .الصف الساولبع باوللددرسل الثاولنو ل "مداني" علاءالّد ن
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبيه
 التنقيةبطاقة   طريقةال تعريف الفصل الأول : 
 الطريقة يفر تع . أ
تركز بهافي كيفية إستغلال لزتوى الدادة. على  ىي أفضل أن علمطريقة التال      
في إستخدام الأساليب أي طرق التي تناسب تلاميذه حتى  أن يشعر أنو حرعلم الد
 يدكن التلاميذ من الوصول إلى الذدف الذي ترمى إليو في دراسة مادة من الدواد.
يع الطريقة السديدة تطبنجاح الطريقة وتس -إلى حدى كبتَ -فنتائج التعليم ترتبط
الددرسي وغتَ  أن تعالج كثتَا من فساد الدنهج وضعف التلاميذ وصعوية الكتاب
وإذا كان الددرسون يتفاوتون بدادتهم وشخصيتهم فإن  ،ذلك من مشكلات التعليم
 1 فعال الطريقة .بعيدا من التفاوت بينهم 
دي إلى الغاية الدقصورة في أقل وقت وبأس جهد يبدلو ؤ جحة التي تاالطريقة الن      
 نتائج على م، وبرفرىم الدعلم والدتعلم، وىي التي تشتَ اىتمام التلاميذ وميولذ
لإجابة، والنشاط الذاتي، والدشاركة الفعالة في الدرس، فهي التي تشجع على ا
 .التنقية التفكتَ كما يطلب في دروس بطريقة البطاقة
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 الطريقة الجديدة لابد أن تتوافر الأساس الآتية: 
 أمام التلاميذ  احضجعل الذدف وا  .1
 التلاميذ إلى العملدفع تالدوافع التي   استغلال  .2
 نشاط التلاميذ  اتار هاستغلال م  .3
 تائجنتبعث في التلاميذ الدقدرة على الحكم ال  .4
 تمكنهم من دراسة النتائج التي وصل إليها   .5
 :أنواع الطريقة و تأثتَ بها السباب على  النحو التالي
  إختلاف على  نوع و أفضل الذدف   .1
 درجة التلاميذ أن تكون  تغتَ أبدا  .2
   2الوسائل لذا الكيفبيات جديدا.  .3
 الة التلاميذ و طريقة الدناسبة تعرف بحمهارة الدعلم لستلف في  .4
 ىناك أساسيتُ بتُ الطروق كالنحو التالي:
: ىناك مهنيا على الدعلمتُ الذين يصنعون ومواثقون    yrohtuA(( .1
 بشخصيتهم
لإنهم فقط  الوقورطفل الذي يقبل من كالتلاميذ :   مثلا )isasilitnafnI( .2
 3يوجدون  الدعلومات و الدادة من معلم , ىم لايعرفون بها.
 :  يقدم الدعلم على مادة التعليم بنوع ثلاثة الصوت الأخرى.  ،isanotnI .3
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خطة الدعلمتُ الذين ينظرون على حالة أن تأثتَ التلاميذ ، أن الحطة الدعلم     
الذي أىم شيئ من نجاح التعليم تسهيلا لتلاميذ ، ثم يجب صناعا و إرشادا 
للتلاميذ. النشاط على تعليم سوف يتم عملا رائيا التي يتعملونبهم و التلاميذ 
 4بخاّصة الآتية:
 يصنعون الخطوات و مهارات التعليم. أنالتلاميذ  اتىناك شارك  .1
 عملا و برستُ الأخلاقتحليل، ال ات مهارات التلاميذ مثل:ىناك شارك   .2
 على عملية التعليم، ليس معلما يعطيها في الصف الدعلم ميسرا  كوني 
 ) troS draC( بطاقة التنقية تعريف . ب
التي   القرطاسىي إستًاتيجيات التعلم في شكل قطع  من  التنقية البطاقة      
و  لذا يأكد على نشاط التلاميذ، ،برتوي على معلومات أو موضوع بطاقة مثلك
علومات حول الدتوي إعطاء بطاقات كل التلاميذ في الصف، لذا البطاقات التي  بر
بعد ذلك يناقش  .في لرموعات وفقا لبطاقة لديهم تلاميذاليكون ، التعلمالدواد 
الدادة من فئة المجموعة. ىنا يعمل الدعلم أكثر  ويقدمون نتائج الدناقشة حول  تلاميذال
بعد  تلاميذإلى مناقشة أو الدواد التي لم يفهم اليحتاج  ذيكمسهل ويشرح الدواد ال
معاونة الذي يدكن  نشاط يى لنتقيةا البطاقة هانتهاء العرض التقديدي. ىذ
لخصائص والحقائق حول كأن أو مراجعة  استخدامو لتدريس الدفاىيم وتصنيفاتا
، الحركة الدادية الدهيمنة في ىذه من قبل أو الدعلومات الدتكررة العلم الذي أعطي
 5 الإستًاتيجية يدكن أن تساعد في تقليل البطاقة.
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 فردات العربيةمحفظ   . ت
تعلمها.ومع ذلك القد يختلف خبراء تعليم اللغات في معتٌ اللفة في أىداف      
 تعلم الدفردات مطلب أساسي من مطلب تعلم اللغة الأجنبية علىفإنهم يتفقون 
الحفظ ىو عملية في تكرير شيئ بالقراءة ، أو  .جابتهاالإوشرط من شروط 
 وأعمال من الحفظ، ىي:  6لإستماع.ا
 تمسك او تنال الرسالة  .1
 حفظ الرسالة  .2
 صنع الرسالة  .3
 كلآتي:  قسمتُينقسم الحفظ من الثانية عملية الوقوع إلى     
 .لأن أفضل على مراجعة التعلم و حفظو قديم، في الوقتالحفظ   .1
 7، لأن فقط سماع التعليمليس القديمالحفظ   .2
 العربية مفرداتالتعريف   .1
  ”atak naarahadnebrep itrareb aisenodnI asahaB sumaK malad tadarfuM”8   
 .اتالكلم جمعةىي  الإندونيسية الكبتَقاموس اللغة  تعريف الدفردات في   
  : يف الدفردات، ىير عن تع ير اقال أ. أكرم مليب    
                                                           
 ataK asoK naasaugneP malaD rabmaG aideM nareP ,عبد العزيز عبد الروف فيو عاريف مولينتطا           51
 ispirkS( ,atrakaygoY I.D namelS kopeD ojrahiwugaM -iruN-nA kT iD )tadarfuM( barA
 29 .ص ,)2009 ,agajilaK nanuS( NIU :atrakaygoY
  
                 8 sumaK nusuyneP miT. aisenodnI raseB sumaK , )5991 ,akatsuP ialaB :atrakaJ(     71ص. . 
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  helo iasauk id surah gnay bara sahab rusnu utas halas nakapurem tadarafuM
  isakinumokreb narihahamek helorepemem tapad kutnu gnisa sahab arajalabemep
tubesret ashab nagned
2
 .
لنيل  الأجنبية التي لابد لتلاميذ اللغة  ةالدفردات ىي احدى عناصر اللغ  الدعتٌ:
 مهارات التكلم بو.
 تقنيات تعليم المفردات .2
 تقنيات تعليم الدفردات كلآتي: أما   
 كلمةالسماع  .1
 لفظها .2
 يوجد معناىا  .3
  01وقراءتها .4
 مجال المفردات   .3
الدفردات ىي الكلمات التي لايسهل أو قليل من  عن نتور تريجانو غ" قال     
 :"دات ىير لتدخل على ىذه الدف اللغة أخرى الدكان احدىا من
 إصطلاح القرابة، مثل: أب، أم، أح أصغر، عّمها، وغتَىا. .1
 سعر، عتُ، اذن، فم وغتَىا.إسماء الجسم، مثال :  .2
 ، مثال : يأكل، يشرب، ينام، يقوم، غتَىايأساس ستعدادإ  .3
 : مسرور، كبتَ، صغتَ. مثال ، الحال الأول .4
 الأسماء العامة، مثال : عرض، نار، ماء، رياح، سماء، قمر، غتَىا. .5
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 المفردات تحفيظ ئاديمب .4
إختار لتعليم ا"،  إن الدبادئ وبعضها لابد في ندر يال ىصفي"  قال   
 :كلآتي،  الدفردات
التكرار: ىو إستعمال مفردات لذا درجة عالية و دائما أن إختار   )ycneucerF(  .1
 أبدا.
 .الأخر أوالعرب  دفي بلاتستخدم تي لاأفضل من الدفردات ىو  :         egnaR .2
التي تستخدم في بعض أساس  أفضل على تسهيل مفردات ىو  : ytlibaliavA .3
  الدعلومات.
ىو  ، ىذاىي اختيار وفرز البطاقات التنقية البطاقة " أن ميل سيلبرمان قال     
حقائق و م. تصنيفات الأحرف، يالنشاط التعاوني يدكن استخدامو لتدريس الدفاى
الحركة  ، عن أفضل11دراستهاقد مراجعة العلم  تكرار الدعلومات أو و الأىداف
 21.عندما التعلم" لدى التلاميذ كن قويا و سروراالدادية 
 التنقيةبطاقة  طريقة قيتطبخطوات  الفصل الثاني: 
  م مع الخطواتيالتعل أنواع ،تنقيةال بطاقةعن ب بستًاتيجية التنفيذ كسلإ فقاو     
 النحو التالي: ىالإجراءات التي تم تنفيذىا ، عل أو
، وعلى تلميذكل في   و آثر الدادة فيبطاقة  يقدم الدعلم على، ولىالأ الخطة  .1
 .كتوبو الدوادالدبطاقة 
  )لديهم البطاقةالعثور علي صديق ( تلاميذالثانية، يطلب من ال الخطة  .2
 لابد أن تصنع المجموعة بو ، بعد دلكالدقابلة للمشكلة على بطاقات
 كلةشالدحد إفي  تلاميذالالثالثة ، سيتم بذميع  الخطة .3
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الدوجود في اللوحة والدوجود  قرطاسإرفاق ال تلاميذالالرابعة، طلب من  الخطة  .4
 لنظر في المجموعة التي عقدت  في البطاقات استنادا إلى تسلسلات ا
 .س بطاقة التنقيةتدري على حصول التلاميذسيبحث  الخامسة ، الخطة  .5
  31 ا" وعيوبهtros draC" التنقيةبطاقة  ايآمز : ثالثالفصل ال
 ايآمز   . أ
 الصف درس في تتقتُالد لليسه .1
 بعملها تسهيل .2
 بالتنفيذيها تسهيل .3
 السعادةبالدعلمون ليبيلوىم  تسهيل .4
 فهم الدوضوع أىون ب يكون التلاميذ .5
 تعليملفي اأىوانهم  .6
 و ىم أقرب لديهم الأصدقاء كثتَا .7
 :اعيوبه  . ب
 بو من إنتباه التلاميذ ليس جيدا لتدريسيدكن   .1
 نتباه، لعلهم أىوان بتدريسالإعلى ىم يحتجون   .2
 41 التنقية  ىذه  أن برتاج الوقت كثتَا بطاقةكالطريقة التعليم :    .3
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 :  في مجموعة استراتيجيات التعلم التنقيةبطاقة  ئيمباد  : لرابعالفصل ا
 يتعلم النشاطال .1
كرية والعاطفية العالية في عملية تًتيب الفب النظرىي:  ينشاطالالتعلم       
أن ثم  التكلمعلى التلاميذ لدى  يأخدو  .51طفق عملا من الجسمالتعلم، وليس 
و لديهم الفرصة من معلم لنظر على بعض الدراجع  صولمن الح بجميع اىايفسرو 
  يكون تلاميذا فاسح بتكلم و نشيطا بو. جيدا، و أفضل ىذا العمل التعلم
   kitsivitkurtsnok مدخل   .2
ىي: أىوان تلاميذا عن   دخلطريقة التعليم عن بطاقة التنقية في ىذا الد  
 61مهاراتهم و بتٌ العلم مع المجموعتو. 
 التنقيةطباعية بطاقة   الفصل الخامس:
و تكون قويا  71الحركة الدادية أفضل استعداد ىي التنقية سمة من طريقة بطاقة       
ىي   النتقية بطاقةال. أىداف و سعيدا لتلاميذ و ليس صعب و كسلا في الصف
 . 81كاشف الذاكرة في مادة التعلم لأعطاء دوح
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 التنقية طريقة بطاقة  عمالالأشياء التي لابد من اهتمامها في است . أ
 الأرقام على البطاقة ءعطاإعدم   .1
 صناعها بشكل سويإالبطاقة تم   .2
 عدم اعطاء أي علامة على البطاقة  .3
 صناعها بعدد كثتَ وفقا لعدد  تم و في كل بحث ات التي تصنعالبطاق  .4
    91الطلاب
 :  الهيكل النظري دسساالفصل ال
الباحث  كمثل  التنقية بطاقة عمالستا على اتوقد تم القيام بدراسات لستلف      
 لمحاولة التنقية بطاقةاستعمال تطبيق عن " وضوعالدفي  9002 "حفادي"ىو القديم
 عليها. الوصفي بحثو تصميم  لكيفيتقريب اال خدمتتاسو حث التعلم، 
 مدخل ىو: البحث البحث و تصميم نوعلة في فختالدلذا  الآنبالباحثة أما      
ىو " و ىذا التصميم ،  tnemirepskE ysauQ( (خطة تصّور التجربة "   "التجريبية
 puorG lortnoC tnelaviuqE"النهائي البعدى و إمتحان القبلىمع إمتحان  مدخل نفسو
غتَ  بتصميم البحوث بجموعة  الدراقبة) puorG lortnoC tsettsoP-tseterP أوnoN   )ngiseD
تلاميذ الصف السابع بددرسة لع المجموع الكلي في ىذا البحث ىو جمي .ما يعدلذا
فعالية  :عن لباحثةا بحثتو  ،الثانوية "مداني" علاء الدين بالنواحي بونتوتنغنغا
 . الدفردات العربية حفظ  لمحاولة )troS draC( التنقية استعمال بطاقة
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 الباب الثالث
 البحث  مناهج
    تصميم البحث و نوعالفصل الأول :  
 البحث‌‌عنو‌‌ .‌أ
خطة ‌تصّور‌"‌بةالتجر‌‌مدخل‌ةاحثالب‌هاستعملالذي ‌ينوع ‌البحث ‌‌‌‌‌‌‌
البحث‌الذي‌تفّوق‌مشكلته‌في‌هو‌نوع‌،‌‌ ngiseD  latnemirepskE isauQالتجربة"
‌‌.تشارط‌لرموعة‌الدراقبة
 تصميم‌البحث .‌ب
هو ‌نفسه ‌مدخل ‌مع‌: ‌الباحثة ‌مدخل‌هاستعملتصميم ‌البحث ‌الذي ‌ ‌ي‌‌‌‌
 ‌ )ngiseD puorG lortnoC tnelaviuqEإمتحان‌القبلى‌و‌إمتحان‌البعدى‌النهائي"
الدراقبة‌غير‌‌)‌بتصميم‌البحوث‌بجموعة‌puorG lortnoC tsettsoP-tseterP‌أوnoN
‌1‌:كلآتي‌هايبت.‌أما‌تر‌العينة‌يكون‌ينمن‌الصفتصميم‌ال‌إن‌ما‌يعدلذا.
 
 
 
 
   :حيث‌ 
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 2O‌X 4O‌ةجربالتصف‌
‌4O‌‌3O‌صف‌الدراقب
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‌تصرف‌‌باستعمال‌بطاقة‌التنقية‌‌‌‌=  X 
‌‌التجربةإمتحان‌القبلي‌على‌الصف‌=‌‌‌ 4O 
  ‌‌‌  2O =    النهائي‌إمتحان‌البعدى  ةجربالت‌على‌الصف     
  ‌‌‌  3O ‌‌‌‌‌‌‌على‌الصف‌الدراقبالقبلي‌‌إمتحان=‌‌‌ 
 ‌ ‌ ‌4O ‌‌‌النهائي‌على‌الصف‌الدراقبإمتحان‌البعدى‌‌=‌‌
‌مكان إجراء البحثم  : الثاني الفصل
الإنتهاء ‌من‌الدراسة‌في‌‌۲‌7۱٠، ‌7,52 البحث‌التي‌أجريت‌في‌شهر ‌يوليو      
لضبط‌في‌طريقة‌"مدني" ‌بونتوانغنا ‌التي‌تقع ‌باقرية ‌النظام ‌التجاري‌الدتعدد ‌الأطراف‌
الوسطى‌، ‌وأجري‌البحث‌على‌‌سولاويسينالا ‌، ‌مقاطعة ‌و‌ساماتا ‌غو‌2سومبا ‌اوبو، ‌
 ‌.84٠۲/74٠2السنة‌الدراسية‌ءالدين‌ني"‌علاارجة‌السابعة‌من‌الفئة‌"مدالد
فان‌مبلغ‌الدتعلمين‌جيم‌السابع‌الحادية‌‌:هذا‌هو،‌اما‌بالنسبة‌لدوضوع‌البحث    ‌ 
والثلاثون‌يتالف‌من‌السادس‌عشر‌من‌الرجول‌و‌الخامسة‌عشرة ‌النساء،‌في‌السنة‌
  .4٠۲/74٠2الدراسية‌‌
 العينة النموذجية المجموع الكلى و:  لثالثاالفصل  
‌ المجموع الكلي أ .
الدعلومات‌المحتاج‌إليها‌فيكون‌المجموع‌الكلي‌كموضوع‌البحث‌للحصول‌على‌‌‌‌‌‌‌
حث‌تقدم‌على‌تقديم‌بالعن‌المجموع‌الكلي‌في‌هذا‌‌الباحثةتكلم‌تقبل‌أن‌‌لا‌بد‌منه.
‌.عند‌الدؤهلينو‌‌عارفا
 هو:‌افالمجموع‌الكلي‌عند‌لزمد‌عارف‌تير‌‌‌‌‌‌‌
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 tasup idajnem gnay pesnok uata anemonef,utnetret iric nad kepsa nahuruleseK
.naitahrep
 3
‌"كل‌وجه‌ونوع‌معين‌ظاهرة‌أو‌فكرة‌تكون‌مركز‌البحث"
     موصول‌مناهج   ”naitilenep igolodotem. ratnagneP“
‌بتعريف‌تفصيل‌عن‌المجموع: الباحث 
تكون‌من‌إنسان‌كلي‌هو‌جميع‌موضوعات‌البحث‌التي‌المجموع‌ال :الدعنى‌4‌‌‌‌‌‌
لذا‌شخصيات‌ظاهرة‌درجة‌اختبار‌أو‌حادثة‌كمصدر‌معلومات‌‌وأنبات‌‌وأوحيوان‌
 حث.بوخصاؤص‌فى‌ال
‌  )lepmaS( العينة النموذجيةب . 
اء‌المجموع‌الكلي‌تمتاز‌به"‌وفي‌تعينين‌عدد‌مصدر‌الدواد‌ة‌هي‌جزء‌من‌أجر‌"‌العين‌‌‌‌
‌نتو‌بما‌يلي:و‌ناخذ‌منهم‌العينة‌فقال‌سرسيمي‌اريكأو‌عدد‌التلاميذ‌الذين‌
كلهم ‌ويكون‌أخذ ‌‌يشخص ‌فهو ‌الأفضل ‌إذا ‌كان ‌ ‌مصدر ‌الدواد ‌أقل ‌من ‌مئة ‌   ‌
. ‌وإن‌كان ‌عدد ‌مصدر ‌الدواد ‌اكثر ‌من ‌مائة‌5البحث‌بحث‌العدد ‌أو ‌المجموع ‌الكلي
منهم‌بين‌عشرين‌في‌الدائة ‌إلى‌ثلاثين‌في‌الدائة ‌فأكثر‌‌فإخترشخص‌فعلى‌الأحسن‌
‌الصفين‌الدتماثلين‌من‌في‌هذا ‌البحث‌أخذت‌من‌النموذجية‌والعينة‌ليكون ‌العينة.
‌للغة‌العربية‌‌مفردات‌الزاولة‌حفظ‌
 
‌
                                                          
 33112,MNU :aarassakam( ( kitsitats  rasad-rasad, انلزمد‌عاريف‌طرير‌ 3    
    
 ,)2991  ,amatU akatsup aidemarG.TP atrakaJ(,naitileneP igolodoteM ratnagneP ,حرماوان‌ورسيطى4
 94.h
 1991 ,arasakA imuB :atrakaJ(911 .h ,)naitileneP rudesorP ,‌سوهار‌سيمي‌أريكونتوا  5        
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 إجراء بحوث العمل، كالنحو التالي: : الفصل الخامس
 ىالأول مرحلة  . أ
 ‌ملااإستعداد‌الورقة‌اذن‌ك .4
 ‌عن‌الخطة‌و‌تقنية‌البحث‌‌ينالدشرف‌همارصد‌الدشاورات‌مع .2
الدعلم‌إلى‌الخاصة‌لباحثة،‌لابد‌أن‌نظر‌و‌الدلاحظة‌في‌الصف‌السابع‌‌رصد .3
 .ربية‌عالذي‌يدرس‌اللغة‌ال
‌‌التنقيةفيذ‌بطاقة ‌تنتتضمن‌خطوات‌على‌‌التي‌‌خطط‌الدروسعلى‌‌رتب .4
 العلمي‌و‌أدوات‌البحث‌tros drac((
 ‌لتحليلع‌الدعلومات‌جم .5
كما صف التجربة و صف المراقب   امإليهتعليم خطة : ةالثاني مرحلة  . ب
 يلي:
‌ فصال في‌:‌‌إختارهما‌الصفين‌أماgnilpmaS fisopruP " بتقنية‌،العينةيأخذ‌ .4
  ب)(‌‌الباء‌و‌ أ) (‌السابع‌الألف
صف‌في ‌‌بطاقة ‌التنقيةالذي ‌يستعمل ‌به ‌خطة ‌الدرس ‌‌العربيةتنفيذ ‌ .2
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.تكون‌الباحثة‌معلمة‌فيهاو‌‌ ,) )nemirepskE salekةجربالت
‌‌صف‌في‌‌اطريقة ‌الدباشرة ‌أو ‌غيرهتنفيذ ‌إجراءت ‌خطة ‌الدرس ‌على ‌‌ .3
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.علمة‌فيهاالدتكون‌الباحثة‌و‌،‌ ) ) lortnok salekباالدقر‌
 lortnok(( الدراقبف‌صفي‌‌قبلىمتحان‌الالإ‌إعطاء .4
 )nemirepkE(‌ةجربالت‌فصفي‌‌النهائي‌‌البعدي‌متحانالإإعطاء‌ .5
 lortnok(( الدراقبف‌صفي‌‌النهائي‌يالبعد‌متحانالإ‌‌إعطاء .6
 )nemirepkE(التجربة‌‌فصمتحان‌القبلى‌في‌الإإعطاء‌ .7
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    العلمي أدوات البحث:  السادس  الفصل    
‌اتهار‌مالدعلومات‌عن‌‌لينل‌ويمتحن‌بها ‌الباحثة ‌التلاميذtset( ‌)‌الإمتحان .‌أ
 ‌.الصف‌السابعفي‌‌التلاميذ
الدعلومات‌بالدراقبة ‌الدباشرة‌‌لنالهي ‌طريقة ‌ ‌))isavresbOطريقة ‌الدلاحظة ‌  .‌ب
تلاميذ‌الصف‌السابع‌بالددرسة‌الثانوية‌"مداني"‌علاءالدين‌ات‌العلى‌مهار‌
‌باستجاباتعلى ‌الدعلومات ‌الدتعلقة ‌‌تجمع‌الباحثةبعد ‌دراسة.وكذلك ‌
 باستخدام‌ورقة‌الدراقبة.‌التلاميذ
‌الدعلومات‌‌الباحثةمع ‌فيها ‌تجهي ‌الطريقة ‌التي ‌‌)isatnemukoD(الوثيقة ‌ .‌ت
الدعلومات‌‌الباحثةأخذ ‌تس‌و‌البحث‌ةلئسأب‌الأشياء ‌التي ‌تتعلق‌بتسجيل
الدباني ‌ومكملات ‌الددرسة ‌وغيرها ‌من ‌الأشياء ‌التي‌، ‌الددرسة‌لاحو‌أ‌عن
 ذ ‌الرسالة.‌به‌احثببمتتعلق‌
 تقنيات تحليل البيانات : الفصل السابع    
‌حصاء‌الوصفي‌و‌بتقنية‌‌الإالدواد‌الدوجودة‌في‌هذا ‌البحث‌العلمي‌تحللها ‌‌
 .كلآتي‌‌حصاء‌الإستدلايالإ
 )fitpirkseD  kitsitatS(‌الوصفي صاءلإحا .‌أ
جمع ‌الدعلومات ‌و ‌تقديم ‌الدعلومات‌‌‌علىالوصفي ‌الذي ‌نظر ‌الإحصاء ‌‌‌‌‌‌
‌الذي‌يقديم‌الدعلوماتغيرها.‌تحليل‌الوصفي‌بهذ ‌البحث‌‌كترتيب‌و‌صورة‌و
لتلاميذ ‌الصف ‌السابع ‌بالددرسة‌من ‌نتائج ‌حفظ ‌مفردات ‌اللعة ‌العربية ‌
‌‌هذا‌الحفظ‌باسخدام‌تريب‌الدرتبات‌فيما‌يلي:‌‌فنتائج‌الثانوية.
‌
‌
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‌
 ٢ل جدو ال  
    )ataK asoK nalafahgneP isasirogetaKفظ المفردات (يب ح" ترت         
  ) 110(%  المواد مفه ةجدر  فظ المفرداتحترتيب 
 43-٠ جدا‌خفض
 45-53 خفض
 46-55 متوسط
 48-56 عال
 ٠٠4-58 6‌علآ
تلاميذ‌مفردات ‌العربية ‌ل حفظ نتائجعن ‌‌يقرر الذي ساب ‌الدتوسطالح‌ .4
       الصف‌السابع‌بالددرسة‌الثانوية‌"مداني"‌علاءالّدين
  :الرمز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
   X
     ∑
  ∑
  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌    :‌حيث ‌‌‌ 
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  X =  الدعدل‌‌
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌if =  ‌راالتكر‌
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ix =  ‌‌‌‌مؤكز‌الفئة‌
  تفاوتحساب‌ال .2
                                                          
        
6
 rajagneM rajaleB nataigeK lisaH naijugneP metsyS mumU namodeP ,sankidpeD 
  moc.elgoog//:ptth
 
  
 ٠2
 
‌:الرمز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
2  ̅       ∑   2           
 1   
                          ‌‌‌‌‌
 الدعياريالانحراف‌‌ .3
 الرمز:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
√   
  ̅       ∑
2
 1   
          
      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ :‌حيث‌‌‌‌‌‌‌‌‌
                 S =  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اراتراف‌الدعيالإنح 
                       if =  التكرار
                       ) X   (∑ =  ‌‌الدسافة‌بين‌القيمة
                  1-n=  العيناتجملة‌
‌‌القيمةتحديد‌‌ .4
 :الرمز‌7‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
   =شبهال  nX-0X          
 ‌ساب‌النسبة‌الدنويةالح .5
  = p
  
 9 ‌‌‌‌‌% ٠٠4   
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أ .   الإ ءاصحللادتسلإاي (Statistik  Inferensial) 
‌‌‌‌‌‌ءاصحإ‌يلادتسلإا وه‌ثحبلا‌يذلا‌‌ ناحتمإ‌ مدختسيةبيرجتلا‌(Uji 
Hipotesis) ‌وب‌اضيأناحتملإا‌ (uji-t)‌.قلب‌‌دادعتسإفي‌‌ناحتمإ‌ةبيرجتلا‌،‌فوسف
نع‌ةبيرتجامه‌سناجتلدا‌ناحتمإ‌و‌يوسلا‌ناحتمإ.‌‌
4. لإاناحتم‌لايوس‌(Uji Normalitas) 
        ‌‌لإاحتم‌ نالايوس‌مدختسي‌ يذلا‌ةنايبلا‌لاظوةفي‌‌ ىلع‌ ررقي‌زوتعي‌لاايبةن‌
‌ثحبلا‌نوكيسو‌يرغ‌وأ‌سناجتلدا‌عيزوتلداسناجت‌‌وناحتملإاب‌مدختسي‌و uji  
kolmogrof-  smirnof ليلحتسي‌‌لامعتسابIBM SPSS VERSI 2101. 
   Rumus: 
              Dhitung = max | F1 (X) – Sn (X) | 
   Keterangan: 
                  F1 (X) =  Distribusi frekuensi kumulatif teoritis 
                  SN (X) =  Frekuensi frekuensi kumulatif observasi
8
 
    Syarat Pengujian: 
                   Sig >٠،٠5 Data Terdistribusi Normal 
                  Sig < ٠،٠5, Data Tidak Terdistribusi Normal01 
                                                          
     9         وتنوروب.  Statistika untuk Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2٠44) .‌.ص464 
                   11 نايفوص ريجيرس. Statistik Parametrik untuk Penelitian kuantitatif. (Jakarta: Bumi  Aksara, 2٠45).  ‌.ص467 
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م‌االذي‌بستخد‌تحليل‌البمناسبة‌‌شروط‌الإمتحان‌‌هو‌‌الدتجانس‌متحانالإ‌ .2
‌في‌telraB ijUم ‌الذي ‌يستخد‌الدتجانس‌متحانالإ‌44ب ‌الإمتحان.اسالح
‌.‌٠,٠2 ISREV SSPS MBI
  :sumuR
        1         { )11 nL (=  2x                          
   31302 = 11 nL  anamid } 2
 naijugneP tarayS
  negomoH ataD ‌  0101  > ‌  giS              
 21negomoH kadit ataD 0101  <‌ giS               
 31لآتيةكما‌‌فيؤقت‌الدجابة‌الإ‌بتعريفتتم‌‌هي‌‌sisetopiH ijU(( التجريبة .‌ب
 سالدتجان‌ةوبيان‌وصفيال‌ةبيان .4
لتلاميذ ‌في ‌الصف ‌السابع‌ذا ‌حصلت ‌من ‌حفظ ‌الدفردات ‌العربية ‌لإ‌‌‌‌‌‌
تجانس،‌الدو ‌‌لسويالتوزيع ‌ا‌مذكور‌علاءالدين‌ثانويىة ‌"مداني"بالددرسة ‌ال
 فيderiaP T-ijU  ‌ tset elpmaS و‌يثالحيكون‌بها‌في‌هذا ‌البحث‌يستخدم‌
 1012 ISREV SSPS MBI
‌
 :sumuR  
  20
  =   t                 
3 ̅ 0 ̅
√ 
0
0 
 
0
3 
 
                                                          
 
   
30
 070 .)54٠2 ,araskA  imuB :atrakaJ( .fitatitnauk naitileneP kutnu kirtemaraP kitsitatS .‌رغاسيري‌صوفيان  
      
20
  922. ص. .nakididneP naitileneP edoteM  سوغيونوا.   
     
20
 823 ص.   0113‌سودجانا.     
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 ‌غير‌متجانس‌سويالبيانة‌‌ .2
من‌حفظ‌الدفردات‌العربية‌لدى‌التلاميذ‌في‌الصف‌‌البيانات‌إذا‌حصلت‌‌‌‌‌‌
و‌‌وصفيالتوزيع ‌ال‌مذكورالسابع ‌بالددرسة ‌الثانويىة ‌"مداني" ‌علاءالدين ‌
 T-ijU  ‌ tset elpmaS و‌يثالحستخدم‌باالدتجانس،‌يكون‌بها‌في‌هذا‌البحث‌
 1012 ISREV SSPS MBI فيderiaP
 
00
  : sumuR  
  =   t                 
2 ̅ 4 ̅
√
4 
2
4 
 
4 
2
2 
  
 
 و‌غير‌متجانس‌سويال‌غير‌ةيانب .‌ب
من ‌حفظ ‌الدفردات‌العربية ‌لدى ‌التلاميذ ‌في‌الصف‌‌البيانات‌إذا ‌حصلت‌‌‌‌‌‌
غير‌و ‌‌سويالتوزيع ‌ال‌يرغب‌السابع ‌بالددرسة ‌الثانويىة ‌"مداني" ‌علاءالدين ‌يقول
 T-ijU  ‌ tset elpmaS و‌يثالحالدتجانس، ‌يكون ‌بها ‌في‌هذا ‌البحث‌يستخدم ‌
  1012 ISREV SSPS MBI‌deriaP
 
 :sumuR
∑  3                
    1  
3
  
     
 tardauK iaK  =   3      
  naparaH isneukerF =   1               
                                                          
   
00
 023ص.   0113 ,سودجانا          
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                    = Frekuensi Harapan   
06 
  Syarat Pengujian   
         Sig/3  < 1010 , maka H1  Diterima 
       Sig/3  > 1010, maka ‌ H1 Ditolak07 
    
  
 
 
                                               ‌ 
‌
‌
‌
 
 
 
                                                          
     46  م‌حابصانيدل‌.. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2٠٠4). ‌ص259 
    47 ‌ نايفوصييرساغر. Statistik Parametrik untuk Penelitian kuantitatif. (Jakarta: Bumi  Aksara, 2٠45). ‌ص 
231. 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 الثانوية "مداني" علاءالدينعامة عن المدرسة  لمحةالفصل الأول :
البحث يكون في مدرسة الثانوية "مداني" علاءالدين ،نموذج  ىذا
سولاويسي الجنوبية تقع في باعتبارات إحدى الددارس الدينية الدوجودة 
باوو، لذا الجامعة الإسلامية الحكومية علاءالدين مكاسر، -الشارع باوو
فيها ثلاث مهارة في التعلم كما يلي:  الددرسة الإبتداءية و الددرسة 
الثانوية و الددرسة العالية.  إختار الباحثة  بالددرسة الثانوية في الصف 
 ة تعطي الدادة.السابع فقط بل في مقابلة الخامس
ء مادة الثاني و الرابع إعطا،tseterPالدفابلة الأولى: إعطاء الإمتحان القبلى  
يكون البحث  ،tsettsoPو الخامسأن يعطي الإمتحان البعدى النهائى 
 يكون صف التجربة)  ?a)صفين: في صف السابعيأخذ من الذي 
الصف السابع  و ىم يدرسون باستعمال  بطاقة التنقية nemirepskE
البيانات أن  .لا تعطي فيو الدتصرفlortnok  يكون الصف الدراقب)?b)
، فردات لغة العربية التلاميذمنتائج من حفظ ل: اتضمن باحثة وافق ىذا
في  ةهار عرفت الباحثة عنم لكيتوجد من حصول الأدوات الإمتحان
 . الدى التلاميذ لزاولة حفظ مفردات لغة العربية
  الوصفي وتحليل الإستدلالي التحليلنتائج   الثاني:الفصل 
ىو: التعريف  الوصفيالتحليل fitpirkseD sisilanA( (الوصفي التحليل  . أ
الثانوية "مداني"  ةسفي الددر )troS draCعن فعالية استعمال بطاقة التنقية 
 .اميذتلاA<9علاءالدين. والمجموع الكلي بعدد 
 
 
 
 >:
 
تلاميذ الددرسة  الىseterP((القبلى متحانأسئلة الإكل   تي أنتأخذال البياناتحصلت 
   2020 isrev SSPSMBIالثانوية "مداني" علاءالدين. ثم إستعمال على تحليل الذي: 
، التفاوت isaiveDradnatSرافنحمستوى الإ، naeMقيمة الدتوسطكما يلي:   للحصول
 ةسفي الددر من نتائج حفظ مفردات لغة العربية ataD egnaRو شبو البيانة isnairaV
 كلآتي  406يمكنأنينظرفيالجدول الثانوية "مداني" علاءالدين.
 
 : اسماء التلاميذ في الصف المجرب 3.1جدول   
 الإمتحان البعدي النهاي الإمتحان القبلي أسماء التلاميذ الرقم
 @@ 8@ أحمد لراديل  .9
 @@ 8> أحمد قيران حارس  .:
 =@ ;> تيجار آبيذرأحمد   .;
 889 @A أحمد زىوري ىاشم  .<
 8> ;@ الفاطير لزمد  .=
 @A ;? آندي م. رفيي ملك م. أ.  .>
 =@ ;> آنديك مي بارمانا  .?
 889 8= حلمي عاقل مفلح  .@
 @A ;@ خيرول الدغني  .A
 889 >> حوسنول آغونج  .89
 
 
 ?:
 
 =? 8< م. أميار ه. م. موستدير  .99
 =@ ;@ م. فاضيل باراتاما  .:9
 @A ;< فتح ر.م. فوزان   .;9
 =A >? م. أفريزل ساتيادي  .<9
 889 8? م. أريل حسين  .=9
 =A >> م. الحمدي آريل  .>9
 889 ;A م. أرييا غادينج د.  .?9
 889 =< م.  أرييا سوتيسنا  .@9
 8> 8@ أيرين نور ىودى إ.  .A9
 8@ 8? أليية كملية  .8:
 @@ 8? ألية أنديرا فوتري  .9:
 =? 8< آمندا أولية ر.  .::
 8A 8> آندي نور أنيسة  .;:
 8? A; آندي تيندرى عين السيعادة أ.  .<:
 8@ 8? أنديفة نور عزيزة  .=:
 =@ >? أنيسة فيطرى ليلى س.  .>:
 @@ >> أولية ذولقرنين  .?:
 
 
 @:
 
 =A 8= آيو تاري مورنياتي  .@:
 @@ 8< أزكر مغفرة  .A:
 889 ;@ كريمة ذكية  .8;
 889 8A غين روضة الجنة  .9;
 889 =A حسن الخاطمة س.  .:;
 8@ 8: كيرينا فوتري سلطان  .;;
 :? ;? مفتاح الجنة ف.  .<;
 889 8A مفيدة رضوة  .=;
 @@ A; موتيا حلمي ذكية  .>;
 
 
 : اسماء التلاميذ في الصف المراقب 3.1جدول 
 الإمتحان القبلي أسماء التلاميذ الرقم
الإمتحان البعدي 
 النهاي
 @@ 8@ دارماوان موكتي  .9
 @@ 8> م. أفيف لزريم ه.  .:
 =@ ;> م. أزوار حسين  .;
 889 @A م. فخري رمضان  .<
 
 
 A:
 
 8> ;@ م. فخري فوزان  .=
 @A ;? .م. فخري ماينجاري   .>
 =@ ;> م. إكرام موستاري  .?
 889 8= م .جيريل غيبران  .@
 @A ;@ خيريل أمري  .A
 889 >> م .نور إيكسان  .89
 =? 8< م. ريفكي موليادين  .99
 =@ ;@ م .ريجال أ.م.  .:9
 @A ;< م .عيرفان أفريناسا  .;9
 =A >? م .مصلح وىاب  .<9
 889 8? فيكار ىاسرولم .زول   .=9
 =A >> ناجيب موفاريس  .>9
 889 ;A ب.ديفا أديليية  .?9
 889 =< آندي عالية مغني  .@9
 8> 8@ آنيكي لطفية  .A9
 8@ 8? ديندا روضة الجنة  .8:
 @@ 8? خير النساء  .9:
 
 
 8;
 
 =? 8< موتيارة رمضاني  .::
 8A 8> نادا رمضاني  .;:
 8? A; موتيارا  .<:
 8@ 8? نجوة أصهال  .=:
 =@ >? نور حليجة نايلا  .>:
 @@ >> نور القلب  .?:
 =A 8= فوتري عملية جوسنياتي  .@:
 @@ 8< فوتري نابيلا  .A:
 889 ;@ راديفة  .8;
 889 8A راصيدة جوليانة  .9;
 889 =A سيتي نور كاية  .:;
 8@ 8: سيتي حميدة  .;;
 :? ;? شوقية الزىرة  .<;
 889 8A م. خازومي  .=;
 @@ A; م. إلحام  .>;
 
 
 
 
 
;9 
 
 :لودج1.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لإا جئاتن دعب و  لبقلا ناحتميئاهنلا ةبرجتلا فصلا يف  
 
EKSPERIMEN PRETEST POSTTEST 
N Valid ;> ;> 
Missing 8 8 
Mean >>.A: @@.=@ 
Std. Error of Mean ;.:9A 9.A8A 
Median ?8.88 @@.88 
Mode @; 988 
Std. Deviation 9A.;9: 99.<== 
Variance ;?:.A;> 9;9.::9 
Range ?@ <8 
Minimum :8 >8 
Maximum A@ 988 
Sum :<8A ;9@A 
 
 
 :;
 
 3.1: جدول
التجربة  "الإمتحان في الصف  حفظ مفردات اللغة العربيةة مننتائج محاول
 tseterP"القبل 
 الرقم lavretnI الترتيب التكرار مائية )%(
 9 <;-8 خفضجدا 9 :
 : <=-=; خفض A      =:
 ; <>-== متوسط ; @
 < <@-=> عال A =:
 = 889-=@ آعل ; @
 حث)ب(الدراجع:  تحليل بيانات ال 
الصف السابع  تلاميذ أن القولب يمكن أعلاه 9.>الجدول الى واستنادا     
 منB : ومايقربمن الدتعلمين 9، ىناك  بالددرسة الثانوية "مداني" علاءالديين
 في جدا، فئةمنخفضة مفردات اللغة العربية في لزاولة حفظ أن الدتعلمين
 شخصا ;ىناك الدتوسطة الفئة ثمB =:أوحوالي أشخاص Aىناك الفئةالدنخفضة
 ; الفئة ،وعاليةجداB=:أونحو شخصا A ىناك العليا الفئة في ،B@أونحو
 .B@أوحوالي
 
 
 
 
 
 ;;
 
 
 3.1جدول:
 التجربة  في الصف  حفظ مفردات اللغة العربيةة مننتائج محاول
 tsettsoP""الإمتحان بعد النهائي   
 الرقم lavretnI الترتيب التكرار مائية )%(
 9 <;-8 خفضجدا - -
 : <=-=; خفض -  -
 ; <>-== متوسط : =
 < <@-=> عال ? A9
 = 889-=@ آعل ?: =?
   حث)ب(الدراجع:  تحليل بيانات ال    
تلاميذالصف السابع بالددرسة  أعلاىيمكنالقولبأن>.:واستناداالىالجدول     
 أن الدتعلمين منB 8الدتعلمينأومايقربمن 8، ىناك  الثانوية "مداني" علاءالديين
 8 ىناك الدنخفضة فيالفئة جدا، منخفضة لزاولة حفظ مفردات اللغة العربية فيفئة
 الفئةالعليا في ،B=أونحو شخصا :ىناك الدتوسطة الفئة ثمB 8أوحوالي أشخاص
 .B=?أوحوالي?: الفئة جدا وعالية ،BA9شخصاأونحو?ىناك
  
 
 
 
 
;< 
 
 
:لودج1.3 
لإا جئاتلا فصلا يف ياهنلا دعب و  لبقلا ناحتمبقارم  
STATISTIC 
KONTROL PRETEST POSTTEST 
N Valid ;> ;> 
Missing 8 8 
Mean >;.A< @=.@; 
Std. Error of Mean ;.<@@ :.>@8 
Median ><.=8 A9.=8 
Mode <8 988 
Std. Deviation :8.A:> 9>.8@; 
Variance <;?.@@; :=@.>=? 
Range ?= ?8 
Minimum := ;8 
Maximum 988 988 
Sum :;8: ;8A8 
 
 
 
 
 
 
 =;
 
 
 3.6جدول 
التجربة  في الصف  حفظ مفردات اللغة العربيةة مننتائج محاول
 tseterP"الإمتحان القبل "
 
 الرقم lavretnI الترتيب التكرار مائية )%(
 9 <;-8 خفضجدا : =
 : <=-=; خفض :9  ;;
 ; <>-== متوسط < 99
 < <@-=> عال 89 ?:
 = 889-=@ آعل <  99
   حثب(الدراجع:  تحليل بيانات ال    
الصف السابع بالددرسة  تلاميذ أنكنالقول يم أعلاه 9.? لجدولالى ا واستنادا
 أن الدتعلمين منB =أومايقربمن الدتعلمين :، ىناك  الثانوية "مداني" علاءالديين
 الدنخفضة الفئة في جدا، منخفضة فئة في مفردات اللغة العربية لزاولة حفظ
 شخصا < ىناك الدتوسطة الفئة ثمB ;;أوحوالي أشخاص :9 ىناك
 < الفئة جدا ،وعاليةB?:أونحو شخصا 89ىناك الفئةالعليا ،فيB99أونحو
 .B99أوحوالي
 
 
 
 >;
 
 
 
 3.6جدول :
مراقب"الإمتحان بعد الفي الصف  حفظ مفردات اللغة العربيةة مننتائج محاول
 tsettsoP"النهائي
    حث)ب(الدراجع:  تحليل بيانات ال    
لسابع بالددرسة تلاميذالصف ا بأن يمكنالقول أعلاه > .:الجدول الى واستنادا 
 أن الدتعلمين منB 8أومايقربمن الدتعلمين 8، ىناك  علاءالديينالثانوية "مداني"
 ىناك الدنخفضة الفئة في جدا، منخفضة حفظ مفردات اللغة العربية فيفئة لزاولة
 الفئة في ،B:أونحو شخصا 9ىناك الدتوسطة الفئة ثمB : أوحوالي أشخاص9
 .B9>أوحوالي : : ،وعاليةجداالفئةB8;شخصاأونحو99ىناك العليا
 
 الرقم lavretnI الترتيب التكرار مائية )%(
 9 <;-8 خفضجدا - -
 : <=-=; خفض 9  :
 ; <>-== متوسط 9 :
 < <@-=> عال 99 8;
 = 889-=@ آعل :: 9>
 
 
;? 
 
 
ب . يللادتسلإا ليلحتلا(Analisis Inferensial)  
 
ناــك اذإــف sig (2 Tailed)<808=فه ناك اذإو .ةلوبقم وsig (2 Tailed)>808= 
  .ةدودرــم وـــهف 
 
 
 
 
                               (Paired Samples Test  ) تردقب جئاتن ليلح  
 
Paired Differences 
T df 
Sig. 
(2-
tailed
) Mean 
Std. 
Deviatio
n 
Std. 
Error 
Mean 
%59 Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
 POSTT
ESEST  :9.??@ 9A.<>> :.:A< 9?.:8< 
:>.;=
: 
A.<A
; ?9 .000 
 
 
;@ 
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 الباب الخامس
  الخاتمة
 لذذه إختتام ىو الخامس الباب إلى نصل السابقة البحوث من الإنتهاء بعد     
على  ليسهل والإقترحات الخلاصات الكاتبة ستقدم البحث ىذا وفى. الرسالة
 .الرسالة ىذه من الدقصود فهم القراء
 الفصل الأول :  الخلاصات  
 : فهي توصلت إليها الباحثة، التي الخلاصة أما      
 ,ة جدا"جيد" تكون في مرتبة )troS draC ( التنقيةاستعمال بطاقة تطبيق  .1
إلى نتائج الدلاحظة العلمي أّن:  أىوان التلاميذ لتعلم و حفظ  بالنسة
ىي أفضل الحركة الدادية بو التلاميذ  الدفردات، كما أىداف بطاقة التنقية 
 نشيط. 
الدفردات العربية فى  حفظ في محاولة فّعال) troS draC (استعمال بطاقة التنقية  .2
الصف السابع بالددرسة الثانوية "مداني" علاءالّدين ىذا بالتأكيد إلى نتيجة 
في    % 12،21: القيمة الدتوسطات من الصفين، كالصف التجربة ما يقرب 
ومــن ىـذا علــى  : و أيضا من نتيجة الفرضيات" آعل"  111 -81  فئة
 )deliat 2( gis حســب  ربــة فرضــية بالنســبة إلى الــرقم الإحتمــالي، فــإذا كــان
     فهـــو مــردودة.     8101> )deliat 2( gisو مقبولة. وإذا كان هف 8101<
أما نتائج حفظ الدفردات العربية في التلاميذ الصف السابع بالددرسة الثانوية  .3
إلى نتائج الإمتحان  0 وحصوصا على صف التجربة بالنسبة"صعد"تكون 
  .18.11 %هائي كبير نو الإمتحان ال 31.81 % القبلي ما يقرب
 
 
 ٣3
 الإقترحات  الفصل الثاني:  
 : التيقتراحات الإأما     
يراقوا  علاءالدين "مداني"يرجى من معلم اللغة العربية  بالددرسة الثانوية   .1
 تطبيق إستعمال بطاقة التنقية في كل إجراء عملية التدريس.
على التلاميذ بلمدرسة الثانوية "مداني" علاءالدين أن يرفعوا حفظ الدفردات  .2
 العربية.
  ىذﺍ نتائج ﻭيقوﻱ قيير ﺃﻥ ﺍلقاﺩﻡ بعدﺩ يأﰐ ﺍلذﻱ ﺍلباحثة من ﻭيرجى  .3
 حفظ مفردات في كذلﻚ تﺆﺛر ﺍلتي ﺍﻷخرﻯ ﺍلطرﻕ بدﺭﺍسة قياما ﺍلبحث
 .ﺍلتلاميذ عليها حصل ﺍلعربية ﺍلتي ﺍللغة
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 القرآن الكريم  
الاشخ مصطفى. جامع الدروس العربشة ( الطبعة الثانشة عار، بيروت: ، الغلابين  
 ). 2464
  عبد العلشم ، الموجه الفني المدرسي اللغة العربشة (الطبعة السابعة؛ القاهرة  ، إبراهشم
  ۸3۱۱ه/ 4۸2۱دار المعارف، 
  
           
  ترجمة    ةالباحث
م . ۵١١٩فيبروارى  ۰٢ ولدى فى ببما , إيتا فورناماسارى
 هي البنت من أبى بودوراهيم و أمى تماسة.
الحمد لله لقد أنهى الباحثة دراستها الإبتدائية الحكومية  
إمفريس باجوا ساريا, ولاية بوجيس باجوا ساريا, دراستها  المستوسطة في 
م. ثم تواصل دراستها 0٩0٢م. و تخرج سنة  200٢الثانوية سافي سنة المدرسة 
م. و في  2٩0٢م. و تخرج سنة ٩٩0٢سافي سنة  ٩العالية بالمدرسة الحكومية 
نفس السنة تواصل زراستها الجامعية في جامعة  علاءالدين الإسلامية الحكومية 
ريس , وتخرج بحمدلله مكاسر بقسم تدريس اللغة العربية لكلية التربية وشؤون التد
                                                              م.2٩0٢سنة 
 
                      
